







Zavod za istrazivanje folklora, Zagreb
Zadatak je ovog vrlo kratkog saopcenja da upozori na gotovo nepoznato
postojanje dvoglasnih napjeva epskih pripovjednih pjesama u Hrvatskoj
i da sa sest izabranih i komentiranih transkripcija magnetofonskih
snimaka predstavi oblike tih dvoglasnih napjeva koje je autor snimio u
sjevernoj Dalmaciji pocetkom sezdesetih godina naseg stoljeca.
Posebno se osvrce na osebujne metroritamske obrasce. Iznosi ih u
prilozenoj tabeli prema prvim glazbenim recima u glazbenim strofama
dvoglasnih napjeva. Ovo izlaganje ne zahvaca napjeve balada i drugih
oblika pripovjednih pjesama.
Sredinom dvadesetog stoljeca pjcvanje epskih pripovjednih pjesama bilo je vcoma
zivo u Dalmaciji, u Lici, u Kvarnerskom zaljevu ina Kordunu.1 Postojc i krajevi
iz kojih jos ne raspolazemo sredenom i analiziranom gradom. Kad sc to uradi,
imat cemo jasnu sIiku rasprostranjenosti napjeva epskih pripovjednih pjcsama u
SR Hrvatskoj.
Oblikovanje napjeva epskih pjesama ovisno je 0 razlicitim vrstama izvedbe,
stoga u Hrvatskoj - u odnosu na izvodace - razlikujemo:
1. Pjevanje pojedinca, muskarca iii zene, bez instrumentalne pratnje.
2. Pjevanje soIista muskarca uz pratnju na guslam~, pjevac sam sebe prati
svirajuCi u gusle s jcdnom zicom, sarno veoma rijetko s dvije zice.
3. Dva pjevaca izvode dvije razIiCitc dionice dvoglasnog napjeva, bez
instrumentalne pratnje.
4. Cetiri zene pjevaju dvoglasno, povremeno i troglasno. Izdvaja se
solistica koja pjeva gornju vodecu dionicu, sve bez instrumentalne pratnje.
Mjestimice se moze uoCiti i cctvrta dionica sto je sarno udvajanje donjeg
prateceg glasa u gornjoj oktavi.
I Priopccnje je na engleskom jeziku procitano na medunarodom simpoziju "Poliphony of the
Peoples of the Balkans" u Tirani, NR Albanija, 6-7.10.1989.
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Valja, tako(1cr iSLaCida uz izvcdbc kojc izlazu tckstovc cpskih pjesama u
pOlpunosti, postojc i izvcdbc kojima sc pjcvaju sarno duzi i kraci odlomci takvih
tcksLova. Pjcvanjc cpskih pjcsama mozc sc pojavili - sarno u pojcdinim odlomcima
tcksta - za vrijcmc svadbc, uz kolo, kao i u nckim drugim zgodama.
Tonski odnosi u napjcvima cpskih pjcsama odrazavaju tonskc odnosc koji su
prisutni u odrcacnom sloju, sLiIu, odnosno kalcgoriji folklornc glazbc odrcacnog
kraja iii pokrajinc. Prikupljcna graaa pokazujc da ima jos dosta napjeva u
kromaLskim nizovima i nizovima s labilnim slupnjcvima, u slilu tzv. tijcsnih
inLervala (Bczic, 1981, 33-34, 38-40). Labilan jc najccScc stupanj iznad zavrsnog
tona, odnosno gomjcg zavrsnog tona, kad dvoglasni napjcv zavrsava u dvoglasju
vel ike sckundc. U novijc vrijcmc laj sc slariji sloj napjcva rclativno brzo povlaCi
prcd svc ccsCim pojavama dijaLonskih tonskih nizova.
U poglcdu rilma i mCLra u napjcvima cpskih pjcsama iz Hrvalske uz pojave
slobodnog riLma ima i pojava cvrsLog rilma. CCSlOnailazimo na mctroritamske
obrascc kojc mol.cmo mjcrili samo pribli/.no, oni sc nc odvijaju u cvrSLom rilmu i
nc moicmo ih jcdnoslavno uklopili u kalupc cvrsto odrcdcnih mjcra.
ad zabiljczcnih mctroritamskih obrazaca isticu sc:
1. sa produ/.cnim 9. i 10. slogom n n inn I
2. sa produzcnim 9. slogom n n I n JJ i j .~
3. sa produzcnim 5. i 9. siogom n n I J.~ [J : J .~
4. sa produzcnim 6. i 10. slogom nnljlJn jl J
Obrasci pod 3. i 4. poscbno su rasireni na uzcm obalnom pojasu Dalmacije i
na otocima. Kako su stihovi cpskih pjcsama dcsctcrci struklurc 4, 6 (najcescc - v -
v / - v - v - v, dvijc i tri lrohcjskc stope), prirodno jc da jc i u napjevima svaki
pocctak drugog dijcla sLiha svaki pCli slog naglascn. Mclopoctskc strukture
napjcva pokazuju slobodno saslavljanjc slihova u skupinc, ali i - mnogo ccsce -
pojave ustaljcne glazbcnc slrofc. U gl3l.bcnoj strofi od dva glazbcna relka
ponavlja sc isti dcsctcracki slih, u strofi od tri glazbcna rctka tekst prvog
descterackog stiha pjcva sc u prvom gla/.bcnom rctku, ponavlja u drugom a u
trecem izvodi sc drugi stih. U glazbcnim strofama od cctiri glazbcna rctka izvode
se cctiri dcsctcracka stiha, u svakom glazbcnom rctku novi dcsctcracki sLih. S
drugc stranc, u mnogo rjcdim oblicima slobodno grupiranjc pjcvanih sLihova
mol.c ovisiti 0 prcdahu, potrcbnom u pjcvanju, prcmda ima slucajcva da pjevac
vodi racuna i 0 sadr/.ajnim cjclinama tcksta. Napjcvi za izvoacnjc cpskih pjcsama
rcdovito su ustaljcni (usporedi C. Rihlman, 1963,64).
U ovom saopccnju zclim poscbno izlol.iti Scst primjcra dvoglasnih napjcva
epskih pjcsama iz jcdnc rclativno male gcografskc rcgijc, iz sjcvcrne Dalmacije, iz
podrucja kojc zahvaca Bukovicu, Ravnc kotarc, tc uski obalni pojas i zadarske
otoke. lzabranih scst primjcra snimio sam u vrcmcnu od 1960. do 1963. godine i
donosim ih u vlastitim transkripcijama.
Zajcdnicka osobina napjcvatih primjcra jcsu prijc svcga mclodijskc krivuljc
maiog opscga beL vccih skokova. Krctanjc dionica u rclativno malim intcrvalima
izvodi sc prctcz.no paralclno. Prcvladavaju dvoglasja u lcrcama, ima dosta unisono
mjcsta, pojavljuju sc dvoglasja u sckundama.
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Dvoglasni napjcvi prve manje skupine, primjeri br. 1 i 2 zavrsavaju u unisonu
u koji ulaze protupomakom. Ostala cetiri primjera kadenciraju u dvoglasju velike
sekunde koje se oblikuje iz prethodnog unisona, silazenjem donjeg prateceg glasa -
to pokazuju notni primjeri br. 3, 4, 5 i 6. U sestom primjeru zbog trece dionice
prelazi se iz dvoglasja u cistoj kvinti u troglasje, gdje se uz cistu kvintu
istovremeno javlja i cista kvarta - koja je u odnosu do najvise dionice velika
sekunda (sto ukazuje na vezu s prije spomenutim zavrsnim dvoglasjem u velikoj
sekundi).
Za mcausobne odnose izmeau dionica karaktcristicno je da u veCini slucajeva
izvedbu zapocinje sarno pjevac gomje dionice (primjcri br. 1, 3, 5 i 6), ali ima i
primjera zajednickog pocctka pjevanja (br. 2 i 4). U dvoglasnom pjevanju cpskih
pjesarna sudjeluju dva izvodaca, a mogu i ceLiri iIi trio
Notni primjeri br. 4, 5 i 6 donose tekst iste pjesme, pocetak vrlo poznate
"Pisme 0 kralju Vladimiru" iz Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga O.
Andrije Kacica Miosica (drugo izdanje 1759. u Veneciji, 64. izdanje u SpIitu
1983.).
***
Zelim poscbno upozoriti i na osebujne mctroritamske obrasce glazbcnih
red aka u izlozenim dvoglasnim napjcvima iz sjcverne Dalmacijc. U prilozcnoj
tabeli iznosim metroritamske obrasce prvih glazbcnih rcdaka u glazbcnim
strofama navedenih dvoglasnih napjeva.
Uz pojedine metroritamske obrascc tabcla donosim i shcmatski prikaz
rasporeda jedinica mjere u pojedinim taktovima sto je posebno zanimljivo s
obzirom na cesto javljanjc nejednakih jedinica mjcre. Zbog dosljednog uvazavanja
naglasaka teksta u desctcrackim stihovima pojavljuju se u sklopu glazbeno-
ritamskc cjcline jednog glazbenog rctka i taklovi sa samo jednom jcdinicom
mjcre!
Prvi mctroritamski obrazac u prilozcnoj tabcli vcoma jc jednostavan, vrlo
poznat, klasicni
.I J J J I J J J J I J J (notrti primjer br. 3),
posebno prosiren i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Slijedc mu tri
varijante obrasca s produljenim 6. i 10. slogom. Posljcdnji je obrazac s
produljenim 6. i 10. slogom, ali uz vrlo kratak 3. i 4. slog u prvom dijcIu
pjevanog stiha. Taj obrazac nije posve nepoznat. Na sibenskim otocima zabiljez.io
ga je Ivo Furcic, ali sarno u jednoglasnom napjcvu (Furcic 1980,270, br. 12; 266,
br. 3 iSO, br. 4 - od navcdenih samo jc trcci primjcr napjcv epske pripovjedne
pjesme).
Iznio sam izloieno gradivo u namjcri da podstakncm diskusiju i daljnja
istrazivanja pitanja u vezi s dvoglasnim i troglasnim pjcvanjcm epskih pjesama u
Hrvatskoj, posebno pitanja s podrucja ritrna i mjcre.
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"Oblici kratkog napjcva u narodnoj tradiciji Bosnc i Hcrcegovinc", Clasnik Zemaljskog
muzeja u Sarajevu - Elnologija -, Nova scrija, svcska XVIU, 61-75.
TWO-PART SINGING OF EPIC
NARRATIVE SONGS IN NORTHERN
DALMATIA
SUMMARY
Two-part singing of epic narrative songs in Croatia is nearly unknown.
This is the reason to present examples of such a kind of singing from
Northern Dalmatia (Bukovica Area, Ravni kotari Area, and the isles
near Zadar). Apart from performances in which texts of epic songs are
sung in full, there are also performances in which only short, or
somewhat longer, extracts of the texts of the epic songs are sung. These
can be heard e.g. at weddings, as an accompaniment to the kolo dance,
and at certain other occa~ions.
The chosen examples (see the attached music examples 1-6) were
recorded by the author at the beginning of the Sixties. The tonal
relations show that there are still some tunes in an old layer (in the so-
called Narrow-Interval Style). The fact is, however, that this old layer
of the tunes is retreating rather quickly before diatonic tone series,
which arc becoming more common. As regards rhythm and metre, both
free and strict rhythm are found. A separate attached tabulated list
presents the mctro-rhytmical patterns of the first melody-sections in the
melody-stanzas in order to draw attention to the unequal duration of the
particular beats.
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